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Carrier sense range over transmission range
CSMA
CSMA with priority p
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Carrier sense range over transmission range
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Carrier sense range over transmission range
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Optimized CS single interferer
Optimized CS general model
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Carrier sense range over transmission range
Gateway up-down
Random
­¦§nmusc)d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Carrier sense range over transmission range
Gateway up down link
Random
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Carrier sense range over transmission range
Gateway up-down
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jkccpk^alypRpk^ac¸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ps^uswnmF^mXpwFulywnpk^cZuj´¦§n¦°Â<ZlySp ¡ qX¦	5cZukcZSp?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lySp ¡ q ¡ lyusncu¸pk^<lyalpsl
u#lyanc 4¹³ ]_^¦§j)X¦¬jsuscalnaq wFm ¡  ukcGj´m ¡ p£¨uswnb ps^cprª3wN5wFjsjk¦° ¡ cuscZlFj´wFaj?¥ps^c~3] wnu)f]
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jkc<j´cu#lyFc:wnm ¡  ¡ cZlFpkw1X¦	5cZukcZFpuscZjkm ¡ psj3ps^alypk^cwFcªc^<l¶µncj´cZc
¦°
pk^a¦§jlnu´ps¦§ ¡ cF³
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£ÆlF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ps^uswnmF^mXpRªi¦°pk^ukcGj´5cZ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